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J. Radi , Z. Šavor, G. Hrelja, M. Franetovi , M. Srbi  Prethodno priop enje
Novi nadvožnjaci na hrvatskim autocestama 
U lanku se prikazuju rezultati studije izra ene na Gra evinskom fakultetu u Zagrebu koju su naru ile 
Hrvatske autoceste. Cilj je studije bio razviti nove tipove nadvožnjaka na autocestama koji e biti 
funkcionalni, sigurni za korisnike autoceste i estetski dobro oblikovani. Rezultati studije su tri nova, 
originalna tipa nadvožnjaka uz razradu mnogo detalja i varijantnih rješenja za primjenu koji e









J. Radi , Z. Šavor, G. Hrelja, M. Franetovi , M. Srbi  Preliminary note
New overpasses on Croatian motorways 
Results of the study comissioned by Hrvatske autoceste and prepared at the Faculty of Civil 
Engineering, Zagreb, are presented. The objective of the study was to develop new types of motorway 
overpasses that will be functional, safe for motorway users, and aesthetically pleasing.  The study 
resulted in the definition of three new and original overpass types, with many details and practical 
alternatives that are sure to give new dignity to future motorways, and hence improve this segment of 










J. Radi , Z. Šavor, G. Hrelja, M. Franetovi , M. Srbi  Note préliminarie
Nouveaux passages supérieurs sur les autoroutes croates 
Les résultats de l'étude commandée par Hrvatske autoceste et préparée par la Faculté de génie civil, Zagreb, 
sont présentés.  L'objectif de l'étude a été de développer quelques types nouveaux des passages supérieurs 
autoroutiers qui serait fonctionnels, plus sûrs pour les usagers des autoroutes, et plus agréables de point de 
vue d'esthétique.  L'étude a résulté dans la définition de trois nouveaux types des passages supérieurs, avec 
beaucoup de détails et alternatives pratiques, ce qui donnera une nouvelle dignité aux autoroutes futures, et 
























J. Radi , Z. Šavor, G. Hrelja, M. Franetovi , M. Srbi  Vorherige Mitteilung
Neue Überführungen an kroatischen Autobahnen 
Im Artikel sind die Ergebnisse einer Studie dargestellt die die Fakultät fur Bauwesen in Zagreb auf 
Bestellung von "Hrvatske autoceste" ("Kroatische Autobahnen") erarbeitete. Das Ziel der Studie war 
die Entwicklung neuer Typen von Überführungen an Autobahnen, die funktional, sicher für die Nützer 
und ästhetisch gut gestaltet sein. Die Ergebnisse der Studie sind drei neue originelle Typen von 
Überführungen mit vielen Details und Variantenlösungen für die Anwendung, die neuen Autobahnen 
veredeln und ein Segment des kroatischen Bauwesens fördern wird.
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1 Uvod 
Zbog velikog zamaha gradnje autocesta u Hrvatskoj, u 
posljednjih je desetak godina bilo potrebno projektirati i 
izgraditi velik broj mostova u kratkom vremenu. Inves-
titori, projektanti i izvo a i usredoto eni su uglavnom 
na velike mostove, a manjim se mostovima ne posve u-
je dovoljna pozornost. Naj eš i su mostovi na autoces-
tama nadvožnjaci, a oni su i najizloženiji pogledu i sudu 
korisnika autoceste, pa je njihovu oblikovanju potrebno 
posvetiti posebnu pozornost, uz ispunjenje zahtjeva pro-
metne sigurnosti i slobodnih profila. Nadvožnjaci mora-
ju biti funkcionalne, sigurne, trajne i ekonomi ne kon-
strukcije koje su harmoni no uklopljene u svoje prirod-
no okruženje [1]. 
U Hrvatskoj je uobi ajena izvedba montažnih ili polu-
montažnih nadvožnjaka koji svojim karakteristikama 
prili no ograni avaju izbor investitoru, a projektantima 
ne daju nikakvu slobodu u oblikovanju. Na slici 1. pri-
kazano je naj eš e rješenje nadvožnjaka na autocesti u 
usjeku. Jedna je od osnovnih preporuka pri oblikovanju 
nadvožnjaka u usjeku izbjegavanje stupa u srednjem 
pojasu [2]. Ako je ukupna širina autoceste 30-ak metara, 
tada je za njezino premoštenje bez stupa u srednjem po-
jasu potreban raspon od približno 40 m. Pri tome upor-
njaci ne bi trebali biti preblizu kolniku autoceste da nad-
vožnjak ne bi imao u inak prepreke na korisnike auto-
ceste [3]. Me utim, rješenja u predgotovljenom predna-
petom betonu esto su upitne estetske vrijednosti i pro-
blemati na što se ti e pojedinosti izvedbe, održavanja i 
trajnosti, uz rijetke iznimke [4].  
U studiji su razra ena tri razli ita tipa nadvožnjaka: 
spregnuti nadvožnjak, integralni nadvožnjak i nadvož-
njak od betona velike vrsto e. Nakon promišljanja u 
svezi s izborom materijala i pregleda sli nih nadvožnja-
ka projektiranih i izgra enih u svijetu, za svaki je tip 
nadvožnjaka razra eno više ina ica (najmanje 3) i na-
kon analize odabrana je po jedna ina ica za obradu na 
razini glavnog projekta. Na kraju su izra eni glavni i 
izvedbeni projekti za konkretne nadvožnjake koje je 
odabrao investitor -Hrvatske autoceste. 
Odabir oblika i materijala za nadvožnjake uvelike ovisi 
o geometrijskom obliku autoceste i niveleti nadvožnja-
ka. U slu aju velike visinske razlike izme u nivelete 
prometnice na nadvožnjaku i autoceste koju nadvožnjak 
premoš uje, mogu e je ostvariti razli ite nosive sustave 
(luk, razupora, okvir, greda), a odabir materijala za 
izvedbu rasponskoga sklopa je slobodan (beton, elik ili 
kombinacija). Za slu aj ograni ene gra evinske visine 
nadvožnjaka, gredni sustavi ili okvirni sustavi s jednim 
rasponom prihvatljiva su rješenja. U takvim situacijama 
primjena spregnute rasponske konstrukcije ili nadvož-
njaka od betona velike vrsto e postaje ekonomski kon-
kurentna, a uz to se popravlja vizualni dojam na korisni-
ka autoceste. 
Parametri koji su uzeti u obzir pri procjeni i usporedbi 
varijantnih rješenja bili su: razlika u utrošku materijala, 
metode izvedbe, vizualni dojam i sigurnosni aspekti. Za 
svako varijantno rješenje proveden je stati ki prora un i 
odre ene su potrebne koli ine materijala, te su naprav-
ljene ra unalne vizualizacije na osnovi kojih je procije-
njen vizualni dojam na korisnike autoceste. 
2 Spregnuti nadvožnjak 
Spregnuti mostovi obi no se primjenjuju za ve e raspo-
ne (50 metara i ve e), ali mogu biti konkurentni i kod 
manjih raspona. Spregnuti nadvožnjaci otvaraju niz mo-
gu nosti za projektiranje ekonomi nih i trajnih gra evi-
na [5], koje mogu biti izgra ene u vrlo kratkom roku 
primjenom eli nih nosa a izra enih u radionici [6]. 
Zbog povoljnije cijene, brzine izvedbe, tipiziranih rješe-
nja, ali i osposobljenosti izvo a a, u Hrvatskoj su uglav-
nom gra eni nadvožnjaci od predgotovljenih prednape-
tih betonskih elemenata.  
Slika 1. Uobi ajeni nadvožnjak na hrvatskim autocestama u usjeku 
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2.1 Situacija nadvožnjaka 
Ina ice spregnutog nadvožnjaka razra ene su na prim-
jeru nadvožnjaka Muci i koji se nalazi na autocesti Zag-
reb – Split – Dubrovnik, na dionici Šestanovac – Zagvozd. 
Autocesta je na mjestu nadvožnjaka u usjeku, a nadvož-
njak je s jedne strane na nasipu i s druge strane u usjeku. 
Visinska je razlika izme u nivelete autoceste i nadvož-
njaka u osi autoceste 6,80 m, što s obzirom na zahtijeva-
ni slobodni profil od 4,5m ostavlja dovoljno prostora za 
konstruiranje razli itih oblika spregnutog nadvožnjaka. 
Prijelaz je s kutom križanja izme u osi autoceste i pri-
jelaza od 62,055˚. Niveleta na nadvožnjaku je u konstant-
nom padu od 1,626 %. Širina kolnika na nadvožnjaku 
iznosi 2 x 3,55 = 7,10 m, a sa svake strane nalazi se pje-
ša ka staza širine 0,95 m. 
2.2 Ina ice nadvožnjaka 
Razmatrane su tri osnovne ina ice za dispoziciju nad-
vožnjaka: slobodno oslonjena greda, integralni okvir i 
kontinuirani rasponski sklop preko dva raspona sa stu-
pom u srednjem pojasu autoceste (slika 2.). 
Ina ica 1 je slobodno poduprta greda raspona 40 m, s 
upornjacima koji nisu blizu kolnika autoceste i odgova-
raju im oblikovanjem (slika 2.a). Razmatrana su tri raz-
li ita popre na presjeka: 1A, 1B i 1C. Popre ni presjek 
ina ice 1A sastoji se od dva koritasta eli na nosa a
visine 1,45 m, s betonskom kolni kom plo om debljine 
25 cm. Popre ni presjeci ina ica 1B i 1C sastoje se od 
dva sandu asta nosa a visine 1,4 m razli itog oblika, s 
betonskom kolni kom plo om ukupne debljine 30 cm, 
koju ine omnia plo a debljine 10 cm i dio izveden in
situ debljine 20 cm.. Predgotovljene omnia plo e služe 
kao izgubljena oplata. 
Ina ica 2 je integralni okvir sa spregnutim rasponskim 
sklopom i betonskim upornjacima raspona 37,5 m (slika 
2.b). Popre ni presjek sastoji se od dva sandu asta eli -
na nosa a promjenjive visine i betonske kolni ke plo e
konstantne debljine 30 cm (10 cm predgotovljena omnia 
plo a i 20 cm in situ betonirana plo a). 
Ina ica 3 je spregnuti roštilj preko dva raspona (2 x 22 
m) sa stupom u srednjem pojasu autoceste (slika 2.c). 
Popre ni se presjek sastoji od dva eli na "I" nosa a ne-
promjenjive visine od 1,10 m i betonske kolni ke plo e
konstantne debljine 25 cm. 
Kod svih ina ica upotrijebljeni su sljede i materijali: 
konstrukcijski elik S 355, beton razreda C35/45 i elik
za armiranje B500B  
Ina ica 3 eliminirana je odmah na po etku zbog stupa u 
srednjem pojasu. Izme u ina ica 1 i 2 odabrana je ina i-
a)   
b)   
c)   
Slika 2.  Spregnuti nadvožnjak: a) ina ica 1, b) ina ica 2 i c) ina ica 3 
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ca 1 (jednostavnija, kosi prijelaz) s popre nim presje-
kom 1A (slike 3. i 4.). Za odabranu ina icu na injeni su 
glavni i izvedbeni projekti. 
Slika 4.  Spregnuti nadvožnjak–popre ni presjek odabrane ina ice
2.3 Izvedba nadvožnjaka 
Izvedba nadvožnjaka zapo ela je izvedbom upornjaka 
U1 i U2. eli ni dio rasponskog sklopa ugra en je mon-
tažom radioni ki pripremljenih dijelova, autodizalicom, 
pri emu su eli ni glavni nosa i montirani na pomo ne 
oslonce (slika 5.). Predgotovljene kolni ke plo e izve-
dene su u punoj širini u popre nom smjeru, a u uzduž-
nom smjeru u duljini od 1,6 m s otvorima za moždanike 
(slika 6.). Prvo su postavljene predgotovljene plo e, za-
tim su betonirane reške i dio plo e kod oba upornjaka 
(slika 6.), a na kraju su uklonjeni privremeni oslonci. 
Nakon toga slijedilo je postavljenje hidroizolacije, izvedba 
pješa kih staza i zastora. Nadvožnjak Muci i završen je 
i pušten u promet u prosincu 2008. godine (slika 14.).  
Slika 5.  Izvedba spregnutog nadvožnjaka s privremenim osloncima  
Utrošak materijala za izvedbu donjeg ustroja bio je 
340,4 m3 betona i 51,0 t armature (150,0 kg/m3). Za 
izvedbu rasponskog sklopa bilo je potrebno 65 t elika 
(221,1 kg/m2 mosta), 90 m3 betona (0,31 m3/m2 mosta) i 
36 t armature (122,5 kg/m2 mosta). 
3 Integralni nadvožnjak 
Integralni mostovi nisu novost u svijetu [7], [8], ali u 
Hrvatskoj su prvi takvi nadvožnjaci izvedeni tek nedav-
no. Prijelazne naprave i ležaji uvijek uzrokuju trajnosne 
probleme. Prijelazne naprave u rasponskom sklopu 
zahtijevaju održavanje, koje je veoma skupo, a uz to 
esto narušavaju udobnost prelaska preko mosta. Radi 
izbjegavanja navedenih problema teži se smanjenju 
broja prijelaznih naprava, što je više mogu e, posebice 
kod srednjih i manjih mostova kao što su nadvožnjaci. 
Uobi ajeni je tip integralnog mosta kruti okvir u najraz-
li itijim oblicima. 
Slika 3.  Spregnuti nadvožnjak–uzdužni  presjek odabrane ina ice
1 423 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Slika 6.  Tlocrtni raspored predgotovljenih kolni kih plo a spregnutog nadvožnjaka 
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Okvirnim djelovanjem znatno se smanjuju pozitivni 
momenti savijanja u polju i momenti prevrtanja koji 
djeluju na temelje. Vizualni je dojam ovakvih mostova 
ugodan i jasan, a troškovi njihova održavanja su mali [9]. 
3.1 Situacija nadvožnjaka 
Ina ice integralnog nadvožnjaka razra ene su za kon-
kretni nadvožnjak Osijek, koji se nalazi u voru Osijek 
na autocesti A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj, na dio-
nici Osijek- akovo. Autocesta je na mjestu nadvožnja-
ka na nasipu, a visinska razlika nivelete autoceste i nad-
vožnjaka u osi autoceste iznosi 6,511 m. Prijelaz je s 
kutom križanja osi autoceste i prijelaza od 82,79˚. Nive-
leta na nadvožnjaku je u konveksnoj krivini polumjera 
3500 m. Širina kolnika na nadvožnjaku iznosi 2 x 4,00 = 
8,00 m. S obje strane smještene su servisne staze širine 
0,50 m i zaštitne odbojne ograde. Ukupna je širina nad-
vožnjaka 11,70 m. 
3.2 Ina ice nadvožnjaka 
Razmatrane su tri osnovne ina ice za dispoziciju nad-
vožnjaka: kontinuirani prednapeti okvir preko etiri i 
preko tri raspona i razupora (slika 7.). 
Ina ica 1 je kontinuirani prednapeti okvir preko etiriju 
raspona (17,6 + 22,0 + 22,0 + 17,6 m) (slika 7.a). Ukup-
na je duljina nadvožnjaka 87,80 m. Popre ni presjek 
rasponskog sklopa je betonska plo a konstantne debljine 
0,70 m, prednapeta u uzdužnom smjeru. 
Ina ica 2 je kontinuirani prednapeti okvir preko triju ras-
pona (22,6 + 34,0 + 22,6 m) (slika 7.b). Ukupna duljina 
nadvožnjaka je 79,2 m. Rasponski sklop je rebrastoga 
popre nog presjeka sa dva nosa a na osnom razmaku od 
5,50 m. Visina nosa a s kolni kom plo om iznosi 1,6 m 
na upornjacima i u sredini srednjeg polja i 2,0 m nad 
stupovima. Kolni ka je plo a debljine 25 – 35 cm. Pop-
re ni nosa i smješteni su nad upornjacima, nad stupovi-
ma i u sredini srednjeg raspona. 
Ina ica 3 je razupora s rasponima od 21,0 + 42,0 + 21,0 
m (slika 7.c). Ukupna duljina nadvožnjaka je 93,66 m. 
Rasponski je sklop rebrastoga popre nog presjeka sa 
dva nosa a na osnom razmaku od 5,50 m. Visina nosa a
s kolni kom plo om iznosi 1,5 m nad upornjacima i u 
krajnjim poljima, 2,0 m nad srednjim stupovima i 1,35 
m u sredini srednjeg polja. Kolni ka je plo a debljine 
25–35 cm. Popre ni nosa i predvi eni su nad upornjaci-
ma, nad stupovima i u sredini srednjeg raspona. 
Za sve tri ina ice uporabljeni su sljede i materijali: be-
ton razreda C35/45, elik za armiranje B 500B i elik za 
prednapinjanje Y1770S7. 
a)   
b)   
c)   
Slika 7.  Integralni nadvožnjak: a) ina ica 1, b) ina ica 2 i c) ina ica 3 
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Kod nadvožnjaka u nizinskim krajevima bitno je da nad-
vožnjak bude "prozra an", tako da su prihvatljivi nad-
vožnjaci s više raspona i sa stupom u srednjem pojasu, 
osobito jer slobodni profil i visina rasponskog sklopa 
definiraju niveletu nadvožnjaka i visinu nasipa na pri-
stupnim rampama. Kako se radi o nadvožnjaku koji se 
nalazi u blizini grada, želja investitora bila je da se 
odabere ina ica 3. Za odabranu ina icu napravljeni su  
glavni i izvedbeni projekti. 
Slika 9.  Popre ni presjek odabranog djelomi no integralnog 
nadvožnjaka 
3.3 Izvedba nadvožnjaka 
Izvedba nadvožnjaka zapo ela je izvedbom pilota i upor-
njaka U1 i U2. Nakon toga izvedeni su piloti za stupove, 
zatim naglavna greda i stupovi na skeli i kona no ras-
ponski sklop na skeli. Slijedilo je prednapinjanje ras-
ponskog sklopa. Na kraju je ugra ena hidroizolacija, 
izvedene su pješa ke staze i ugra en zastor.
Slika 10.  Nadvožnjak Osijek u voru Osijek 
Nadvožnjak Osijek u voru Osijek završen je i pušten u 
promet u travnju 2009. godine (slika 10.). Utrošak mate-
rijala za izvedbu donjeg ustroja bio je: 1137,0 m3 betona 
i 145,9 t armature (128,2 kg/m3). Za izvedbu raspons-
kog sklopa bilo je potrebno 590 m3 betona (0,63 m3/m2
mosta), 88,5 t armature (94,4 kg/m2 mosta) i 23,5 t eli-
ka za prednapinjanje (25,1 kg/m2 mosta). 
4 Nadvožnjak od betona velike vrsto e
Na po etku lanka spomenuto je da su na hrvatskim 
autocestama uobi ajeni nadvožnjaci izvedeni od stan-
dardnih predgotovljenih betonskih elemenata. Najve i
nedostatak tog tipa nadvožnjaka jest njihova trajnost i 
njihovo zahtjevno i skupo održavanje. Bolje rješenje 
može se posti i izvedbom nadvožnjaka in situ primje-
nom betona velike vrsto e. Prema EN 1992-1-1 [10] 
betoni razreda od C 12/15 do C 50/60 su betoni obi nih 
svojstava, a betoni razreda C 60/75 do C 90/105 su be-
toni visokih svojstava (velike vrsto e). Betoni razreda 
višeg od C 90/105 smatraju se betonima vrlo visokih 
svojstava 7(vrlo velike vrsto e). Preporuka u EN 1992-
2 [11] je da najmanji razred betona koji se koristi pri 
gradnji mostova bude C30/37, a najve i C 70/85. 
4.1 Situacija nadvožnjaka 
Ina ice nadvožnjaka s rasponskim sklopom od betona 
velike vrsto e razra ene su na primjeru nadvožnjaka 
Rapain Klanac koji se nalazi na autocesti A7 Rupa – 
Žuta Lokva, na dionici Senj – Žuta Lokva. Autocesta je 
na mjestu nadvožnjaka u usjeku, a nadvožnjak je s obje 
strane na nasipu. Visinska razlika izme u nivelete auto-
ceste i nadvožnjaka u osi autoceste iznosi 8,80 m, što s 
obzirom na zahtijevani slobodni profil od 4,5 m ostavlja 
dovoljno prostora za konstruiranje razli itih oblika. Ni-
veleta na nadvožnjaku je u konstantnom padu od 1,46 %. 
Prijelaz je s kutom križanja izme u osi autoceste i prije-
laza od 60,89˚. Širina kolnika na nadvožnjaku iznosi 2 x 
3,55 = 7,10 m, Obostrano su smještene pješa ke staze 
širine 1,0 m i odbojne ograde, tako da je ukupna širina 
nadvožnjaka 11,6 m.  
Slika 8.  Uzdužni presjek odabranog djelomi no integralnog nadvožnjaka 
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4.2 Ina ice nadvožnjaka 
Razra ene su etiri ina ice nadvožnjaka: slobodno podu-
prta greda, integralni okvir, razupora i luk (slika 11.). 
Ina ica 1 je slobodno poduprta greda raspona 38,0 m, s 
upornjacima ne preblizu kolniku autoceste (slika 11.a). 
Rasponski je sklop rebrastoga popre nog presjeka sa 
dva nosa a promjenjive visine na osnom razmaku od 
5,0 m. Visina nosa a s kolni kom plo om iznosi 2,15 m 
nad upornjacima i 1,75 m u sredini raspona. Kolni ka je 
plo a debljine 25–45 cm. Popre ni se nosa i izvode nad 
upornjacima i u sredini raspona. 
Ina ica 2 je integralni okvir s jednim rasponom od 40,0 
m (slika 11.b). Rasponski je sklop rebrastoga popre nog 
presjeka sa dva nosa a promjenjive visine na osnom raz-
maku od 5,0 m. Visina nosa a s kolni kom plo om iz-
nosi nad upornjacima 2,74 m, a u sredini raspona 1,35 m. 
Kolni ka je plo a debljine 25–45 cm. Popre ni nosa i
izvode se nad upornjacima i u sredini raspona. 
Ina ica 3 je nadvožnjak razupornog sustava s rasponima 
15,3 + 26,0 + 15,3 m (slika 11.c). Ukupna duljina nad-
vožnjaka je 67,94 m. Rasponski je sklop plo astoga po-
pre nog presjeka, prednapet u uzdužnom smjeru i pro-
mjenjive visine od 0,8 m u srednjem polju i nad upor-
njacima do 0,9 m na spoju s kosnicima. 
Ina ica 4 je lu ni nadvožnjak s plo astim nadlu nim 
sklopom (slika 11.d). Luk je raspona 38,0 m sa streli-
a)   
b)   
c)   
d)   
Slika 11.  Nadvožnjak od betona velike vrsto e: a) ina ica 1, b) ina ica 2, c) ina ica 3 i d) ina ica 4 
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com od 5,425 m, a u okolini tjemena luka spojen je s 
plo om. Luk je pravokutnoga punog popre noga pres-
jeka. Visina luka je promjenjiva od 0,55 m na spoju s 
petom do 0,70 m na spoju s plo astim nadlu nim sklo-
pom. Širina luka je konstantna i iznosi 4,5 m. Nadlu ni 
je sklop armiranobetonska plo a konstantne debljine 
0,80 m. 
Uporabljeni su materijali beton razreda C70/85, elik za 
armiranje B 500B i elik za prednapinjanje Y1770S7. 
Za daljnju razradbu odabrana je ina ica 3, nadvožnjak 
razupornog sustava s plo astim rasponskim sklopom 
(slike 12. i 13.). Takvim konstrukcijskim sustavom iz-
bjegava se postav-
ljanje stupa u sred-
nji pojas autoceste i 
rabe se povoljna 
svojstva betona 
velike vrsto e za 
postizanje vitke i 
trajne konstrukcije. 
Uz to ova ina ica
svojim oblikom 
oplemenjuje okoliš i 
ini vožnju autoces-
tom zanimljivijom. Za odabranu ina icu na injeni su 
glavni i izvedbeni projekti. 
5 Zaklju ak
Rezultat istraživanja su tri nova, originalna tipa nadvož-
njaka, uz razradu mnogo detalja i varijantnih rješenja za 
primjenu. Pravilnim i pažljivim izborom opreme mosta 
može se posti i znatno atraktivniji vizualni dojam nad-
vožnjaka. U tu svrhu, za svaku ina icu nadvožnjaka 
razmatrani su razli iti oblici ograda i vijenaca. Kod svih 
ina ica posebna je pozornost bila posve ena ure enju 
završetka krila upornjaka i vijenca, te njihovu spoju s 
nasipom, što je vrlo esta slaba to ka nadvožnjaka nad 
hrvatskim autocestama. Kod spregnutog nadvožnjaka i 
nadvožnjaka od betona velike vrsto e predvi eno je 
oblaganje upornjaka klesanim kamenom i oblaganje 
pokosa nasipa i usjeka is-
pod nadvožnjaka kamenom 
(slika 14.). Navedeni zah-
vati ne pove avaju zna aj-
no cijenu nadvožnjaka, ali 
bitno popravljaju njegov 
oblikovni dojam. 
Uvo enjem novih tipova 
nadvožnjaka u hrvatsku 
gra evinsku praksu otvara-
ju se mnoge mogu nosti za 
postizanje oblikovno vred-
nijih konstrukcija, istodobno najpovoljnijih što se ti e
kvalitete, troškova i trajnosti. 
Slika 12.  Nadvožnjak od betona velike vrsto e - uzdužni presjek odabrane ina ice
Slika 13.  Nadvožnjak od betona velike vrsto e - popre ni
Slika 14.  Spregnuti nadvožnjak Muci i presjek odabrane ina ice 
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